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Limes 5 cln Enero de 1S52. Núm. 2. 
hit leyes y í«* díípotiriwnM gfperajfs del Gobierno 
son o b l i g a í o r i i s para caJa capital de prov inc ia drsde 
qne IÍ publican oficialm* *ite en r i l a , y desde cuatro 
dia» d e s p u é s para lo» d e m á s pueblos de. la misma p r o -
v inc ia , { l y de 3 eje No i>ic»tbrc t¡e i Z ^ . J 
Las leyes, ó r d r n f s y anuncios que se manden p u * 
UHcar en los Boletines oficiales se Iiau d« r r m i t i r at 
GelV p o l í t i c o respectivo, por cuyo ronducto se pasa-
rán Á los editores de los mencionados p e r i ó d i c o s . Se 
esci'i'túa de esta d i s p o s i c i ó n i los S e ñ o r e s Capitanes 
generales. (Ordenes de G de A b r i l y % de A s e s t o ds 
BOLETIN OFICIAL DE LEOIV. 
ART1CCLO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
K ú n i . 6. -
A pesar de habe r se i n s e r t a d o en l o s B o l e t i n e s 
o f i c i a l e s d e 2 6 y 3 1 de D i c i e i r i b r e ú l t i m o y 2 d e l 
a c t u a l e l R e a l dge re to de IT d e l m i s m o D i c i e m -
b r e , p r e v i n i e n d o que l o s p a r t i c u l a r e s , A y u n t a r -
m i é n t o s , e m p l e a d o s y c o r p o r a c i o n e s que no p e r c i -
b a n habe re s d e l E s t a d o , f r anqueen t o d a l a c o r r e s -
p o n d e n c i a que d i r i j a n á las a u t o r i d a d e s ú o f i c ina s , 
son v a r i o s lo s A l c a l d e s y p a r t i c u l a r e s que no c e m -
p i e n t o d a v í a c o n a q u e l l a s u p e r i o r d i s p o s i c i ó n . 
N o s i endo de a b o n o en las cuentas de este G o -
b i e r n o de p r o v i n c i a e l i m p o r t e de l a c o r r e s p o n d e n -
c i a de l o s p a r t i c u l a r e s , c o r p o r a c i o n e s y d e m á s q u e 
se c i t a n , no se r e c i b i r á n i n g u n a que c a r e z c a de 
a q u e l r e q u i s i t o ; pe ro en b i e n d e l s e r v i c i o y p a r a 
e v i t a r á los A y u n t a m i e n t o s e l pe r ju i c io y r e t r a so 
c o n s i g u i e n t e en los asuntos de su i n c u m b e n c i a s i 
m e a tuv iese e x t r i c t a m e m e á la p u n t u a l o b s e r v a n -
c i a de d i c h o R e a l d e c r e t o , he r e c i b i d o su c o r r e s -
p o n d e n c i a c a r g a d a y c o n t i n u a r é h a c i é n d o l o hasts» 
e l d i a 1 5 d e l a c t u a l , p e r o les a d v i e r t o que desde 
d i c h o d i a en ade lan te p o r n i n g ú n c o n c e p t o l o v e r i -
f i c a r é . E l i m p o r t e d e esta s e r á r e i n t e g r a d o á su 
t i e m p o p o r las m u n i c i p a l i d a d e s de q u i e n p r o c e d a , 
á c u y o e fec to he d i s p u e s t o se les a b r a l a c u e n t a 
c o r r e s p o n d i e n t e . L e ó n 5 de E n e r o de 1 8 5 2 . = A g u s -
t in G ó m e z I n g u a n z o . 
Dirección de Agricultura, Cria caballar.—Núm. 7. 
Circular sobre establecimiento de paradas. 
A c o n t i n u a c i ó n se inserta l a R e a l ó r d e n de 13 de 
A b r i l de l « ñ o pasado de 1849 Por ' a que *e previene-
que las personas que desern obtener a u t o r i z a c i ó n para 
establecer paradas ó pue>ios p ú b l i c o s para la m o m a 
deben acud i r á m i au tor idad hasta el 15 de l mes de 
E n e r o p r ó x i m o sin falta a l g u n a , en l a i n t e l i genc i a 
de que pasado d i c h o t é r m i n o no se a d m i t i r á n las cs-
p o s í c / o n e s que c o n este obje to se me d i r i j a n , g i r a n -
d o en t i e m p o opor tuno vis i ta c o n e l objeto de que 
los es tablecimientos que se h a l l e n ab ie r tos s in las c o n -
d ic iones que la ley m a r c a sean cer rados y penados 
sus d u e ñ o s s e g ú n l a m i s m a previene. L e ó n 23 de D i -
c i e m b r e de 185 i . r r A g u s t i c G ó m e z Inguanzo . 
Real árden que se cita. 
" E l G o b i e r n o de S. M . , que da t oda l a a t e n c i ó n 
deb ida á la mejora de l a c r i a c a b a l l a r , hab iendo es-
t ab lec ido d e p ó s i t o s de c a b a l l o s pad res , p r o y e c t a 
a m p l i a r l o s y p lantear ot ros nuevos , á m e d i d a que 
los ' recursos d e l e ra r io l o p e r m i t a n . E n t r e tatito h a -
cen un se rv ic io d i g n o de aprec io los pa r t i cu la res , que 
consu l tando su i n t e r é s , es tablecen paradas p ú b l i c a s 
p a r a sup l i r aque l l a f a l t a , s i empre que para e l las es-
cojan sementales á p r ó s i t o pa ra perpetuar l a espe-
cie m e j o r á n d o l a . Son por tanto merecedores de espe-
c i a l p r o t e c c i ó n , a s í c o m o en b ien de e l los y d e l p ú -
b l i c o conv iene p roh ib i r los que no tengan aque l las 
c i rcuns tanc ias . S in per ju ic io pues de l a l i be r t ad en 
que e s t á todo pa r t i cu l a r de. usar para sus ganados de 
los caba l los y g a r a ñ o n e s que le c o n v e n g a n , con t a l 
que sean suyos ó por e l los no se le exi ja r e t r i b u c i ó n 
a lguna , cuando de aquellos es tablec imientos se hace 
asunto de e s p e c u l a c i ó n , es necesario que l a a d m i n i s -
t r a c i ó n los autor ice é in te rvenga . » C o n estas p a l a -
bras se encabezaba l a R e a l ó r d e n c i r c u l a r de 13 de 
D i c i e m b i e de 1847. l-os satisfactorios resultados 
que han causado sus d i spos ic iones , y las o b s e r v a c i o -
nes que sobre pi las h a a c u m u l a d o l a exper i enc ia , 
han dec id ido e l á n i m o de S. M . á reproduci r las p r i -
m e r a s , y reasumir las segundas en la presente c i r -
c u l a r p w a su general y c u m p l i d a obse rvanc ia . 
P o r t an to , oida l a s e c c i ó n de a g r i c u l t u r a d e l 
R e a l Consejo de A g r i c u l t u r a , Indust r ia y C o m e r c i o , 
y con ar reglo á aquellos p r i n c i p i o s , se ha d i g n a d o 
S. M . disponer lo s iguiente: 
1. " C u a l q u i e r a par t icular p o d r á plantear un esta-
b l e c i m i e n t o de parada c o n cabal los padres ó g a r a ñ o -
nes , con ta l de que obtenga para e l lo permiso de l 
Gefe p o l í t i c o , que l o c o n c e d e r á , p r é v i o s los t r á m i -
tes y con las c i rcuns tanc ias que se e x p o n d r á n mas 
adelante. 
2. ° T e n d r á n derecho á subsistir todas las paradas 
que se h a l l a b a n es tablecidas cuando la p u b l i c a c i ó n 
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de la R e a l w d e n de 13 de D i c i e m b r e de 1847, cua l -
quiera que sea el punto donde se ha l len situadas, 
y á pesar de l o que acerca de las d is iancias á que Uau 
de abrirse las nuevas , m a r c a por punto genetal e l 
a r t í c u l o 10, Pero para U permanenc ia de estos esta-
b l e c í miemos h a b r á n de sol ic i ta r los d u e ñ o s la paten-
te del Gefe p o l í t i c o , con arreglo á lo que establece 
el a r t í c u l o an te r io r , e l G e f e h a b r á de c o n c e d e r l a 
s iempre que los sementales r e ú n a n las ciccunstaoc.ias 
que marcan los a r t í c u l o s g." y 4." y que e l serv ic io 
se haga c o n a r reg lo á l o que dispone e l reg lamento 
del tamo que se m a n d a observar por los a i t í c u l o s 
3 . ° L o s sementales no han de tener , si son caba-
l l o s , meaos de c i n c o a ñ o s , n i pasar de 14: su a l z a -
t í a no h a de bajar de siete cuar tas y dos dedos para 
las yeguadas del mt 'd iod ia , n i de siete cuartas y c u a -
t ro dedos en las de l nor te , y s iempre con las a n c h u -
ras correspondientes. L o s g a r a ñ o n e s han de tener 
seis cuartas y media á to menos. E s t a a l z i d a no se 
r e b a j a r á sino en v i r t u d de mot ivos especiales para 
una p rov inc i a ó l o c a l i d a d , y c u a n d o , o ida la j u n t a 
de A g r i c u l t u r a de la p r o v i n c i a , lo dec la re ¡a D i r e c -
c i ó n del r a m o . 
4. " U n o s y otros sementales han de estar sanos, 
y no tener n i n g ú n alifafe n i v ic to hered i ta r io n i c o n -
tag ioso , asi c o m o t a m p o c o n i n g ú n defecto esenc ia l 
de c o n f o r m a c i ó n . E l que estuviere gastado por e l 
trabajo, ó c o n s e ñ a l e s de habe r lo hecho exces ivo , 
s e rá desechado. 
5. " E l G e f e p o l í t i c o , r e c i b i d a l a so l i c i tud de que 
pretende establecer l a p a r a d a , para asegurarse de si 
en efecto poseen los caba l los ó g a r a ñ o n e s las c i r -
cuns tancias r eque r ida s , c o m i s i o n a r á al 'de ' .egado de 
l a c r i a c a b a l l a r , donde le h u b i e r e , y dos ind iv iduos 
de l a Jun ta de A g r i c u l t u r a . N o m b r a r a a s imi smo un 
ve te r ina r io que i vista de l a c o m i s i ó n p r o c e d e r á a l 
examen y reconoc imien to de los semen ta l e s , exten-
d i endo bajo su responsabi l idad una r e s e ñ a bien espe-
c i f i cada de cada uno de e l l o s , l a c u a l firmará , au to-
r i z á n d o l a as imismo e l delegado con su visto bueno. 
6 . ° D i c h a r e s e ñ a se e n v i a r á al G e f e p o l í t i c o , e l 
c u a l , quedando en á m p l i a facu l tad de cerc iorarse 
d e su e x a c t i t u d , si lo tuv ie re por c o n v e n i e n t e , c o n -
c e d e r á ó n e g a r á e l p e r m i s o , s e g ú n p roceda . L a a u -
t o r i z a c i ó n s e r á por e s c r i t o , y c o n t e n d r á la r e s e ñ a 
de cada uno de los s e . n e n í a l e s . Se i n s e r t a r á n á la l e -
t r a en el Boletín oficial de la p r o v i n c i a una por una 
inmedia tamente que se c o n c e d a n . D e l a d e c i s i ó n de l 
Gefe p o l í t i c o h a b r á s iempre recurso a l G o b i e r n o . 
7.0 Se e x p r e s a r á t embien en l a patente, y se 
a n u n c i a r á a l p ú b l i c o que e l se rv ic io se d a r á en estas 
p a r a d a s , c o n ar reg lo á lo que prescr iban los r e g l a -
mentos que r igen en las d e l Es t ado . 
8." N o se p o d r á establecer parada con g a r a ñ ó n , 
c o m o no tenga á lo menos dos caballos, .padres. L a s 
que consten de seis ó mas de estos con las c u a l i d a -
des requer idas , ademas de l est ipendio que cobren de 
los g a n a d e r o s , r e c i b i r á n de l G o b i e r n o una r e c o m -
pensa proporcionada á la e x t e n s i ó n de sus serv ic ios . 
y ." E l d u e ñ o de l a yegua p o d r á entre los c a b a -
l los de l d e p ó s i t o , ora sea del E í t a d o , cuando la mon-
t a no sea gratis, o ra de p a r t i c u l a r , elegir e l que 
tenga por conveniente . 
10. N o se p e r m i t i r á n paradas dent ro de las c a -
pi ta les y poblaciones grandes; pero sí á sus i n m e d i a -
c i o n e s ; n i que se ag lomeren v a i i i s en un punto, á 
menos que io exija la can t idad del g a i u d o ye gua r . 
F u e r a de este c i ' n se e s t a b l e c e r á n á c u a t r r 6 c i n c o 
leguas unas de niras . 
11. Para c u m p l i r con el a r t í r u l o antfiior. ra 
cuanto al e s í a h l e c i m i í n t n de nuevas paradas, el G e -
fe p o l í t i c o , oyendo 3 la Jun ta de A g r i c u l t u r a , dv te r -
m i n a r á la s i t u a c i ó n que deban tener, a tendiendo a la 
cua l idad de l se rv ic io que o f r e z c a n , i las neces ida-
des de l a l o c a l i d a d , a la exac t i tud que h a y a n a c r e -
d i t ado en e l c u m p l i m i e n t o d e l a r t i c u l o 1 9 , y en c a -
so de igua ldad en estas c i r c u n s t a n c i a s , á la a n t i g ü e -
dad de las solkitudkS. 
t a . E l Gefe p o l í t i c o d i r i g i r á t i a s l a d o de la pa -
tente a l de legado de la p rov inc i a , y e l e v a r á o t ra á 
la D i r e c c i ó n general de A g r i c u l t u r a , I n d u s l i i a y 
C o n i e i c i o . 
13. E l Gefe p o l í t i c o v e l a r á sobre l a obse rvanc i a 
de cuanto queda p r e v e n i d o , , y l o m i s m o t i de lega-
d o , donde le hub i e r e , r e c l a m a n d o este de la a u t o i i -
dad de aquel cuanto c reye re necesar io . Se g i r a r á n 
visi tas á los d e p ó s i t o s y casas de paradas , las cuales 
t e n d r á n t a m b i é n un vis i tador , residente en e l pueblo 
en donde se h a l l e n es tab lec idas , ó en el mas i n m e -
d ia to . Es t e v i s i tador s e r á de n o m b r a m i e n t o de l Gefe 
p o l í t i c o , á propuesta de la Jun t a de A g r i c u h a r a . 
14. L o s gastos de reconoc imien to y d e m á s que 
se o i i g i n e n s e r á n de cuenta d e l interesado. - C u a n d o 
t ra igan los sementales á ta c a p i t a l de la p r o v i n c i a , 
so lo d e v e n g a r á d e r e c h o » por e l teconr c i m i e n t o e l 
ve t e r ina r io . C u a n d o por no presentar los en esta ha-
y a n de ser reconocidos en o t ro p u e b l o , c o n c u r r i r á n 
á ve r i f i ca r lo el de legado y e l v e t e r i n a r i o : el p r i m e -
ro p e r c i b i r á por derechos la m i t a d de los que a l v e -
te r ina r io c o r r e s p o n d e n , y ambos t e n d r á n dietas ade-
mas. L a ta r i fa sera la siguiente : 6 0 reales por e l re-
c o n o c i m i e n t o y c e r t i f i c a c i ó n de un s e m e n t a l ; 9 0 
por e l de dos ; 100 por e l de tres y t s o por e l d e 
cuat ro en adelante. L a s dictas de viaje s e r á n , pa ra 
c a d a uno un du ro d i a r i o . 
15. E l de l egado , en caso de no ver i f i ca r por s í 
estos r econoc imien tos , p r o p o n d r á persona que los 
ejecute. E l G e f e p o l í t i c o , o ido el i i f o i m e de la J u n -
ta de A g r i c u l t u r a , e l e v a r á la propuesta á la D i r e c -
c i ó n de l r a m o para su a p r o b a c i ó n : obtenida esta, 
e l sust i tuto t e n d r á todas las a t r ibuciones y - d e r e c h o s 
que sobre este punto corresponden a l delegado. 
16. Se d e c l a r a expresamente que el reg lamento 
p n i a los d e p ó s i t o s de cabal los padres de l l i s t ado , 
aprobado por S. M . en 6 de M a y o de 1U4IÍ , é i n -
serto en el Boletin oficia! de este Min i s t e r i o de r t 
de M a y o de l m i s m o a ñ o ( n ú m . t y ) ha de regir en 
todas las paradas p ú b l i c a s , ora sean de a q t ' e l , o r a 
de par t icu lares , y a establecidas antes de su p u b l i -
c a c k n , y a en las que se o rgan iza ren de nuevo , 
17. E n c u a n t o á ios d e p ó s i t o s de l E s l ú d o se pre-
v iene : 
i .* E l se rv ic io gra tu i to por e l presente ano de 
1849 y e l p r ó x i m o de 1850. 
2 . a M i e n t r a s fuere g ra tu i to , l a e l e c c i ó n de l se-
m e n t a l que c o n v e n g a á la yegua sera de l delegado, 
ten iendo en cuenta las cual idades respectivas de l 
uno y de la otra . 
3 . " E l d u e ñ o de esta t e n d r á de recho á que se 
rei tere la c u b r i c i ó n : jrero no en e l roUmo dia . Por 
n i n g ú n t í t u l o n i p re tex to , y bajo la mas estrecha 
responsabi l idad por par te del d e l e g a d o , se consen-
t i r á que l o sea mas de tres veces , y esto en raros 
casos , durante toda ¡a t emporada . 
4 . * Atend iendo á que no h iy en les d e p ó s i t o s ' 
del Estado suficiente n i i m c r n de cnhal los padres pa-
ra tod-is las yeguas que se p r É s e n l a n , Itis delegados 
c k g i r s n de c n t i e e l las las que pot su a l i a d a y sani -
dad merezcan preferencia hasta comple t a r el n ú m e -
ro de 25 que cada c a b a l l o puede s e i v i r . 
5. a Se l l e v a r á un registro exac to de las yeguas 
que se ap l iquen á cada c a b a l l o , con e x p r e s i ó n d e l 
n o m b r e d e l d u e ñ o , su v e c i n d a d y d e m á s c i rcuns-
t a n c i a s , para hacer constar la l ega l idad de l a c r i a . 
6. " A l efecto se han r e m i t i d o á los delegados 
de los d e p ó ^ t o s los correspondientes modelos i m -
presos , de suerte que no h a y a mas que l lenar sus 
cas i l l as . Por c ada yegua se l l e n a i á n tres modelos : 
e l p r i m e r o para e l libro registro de l d e p ó s i t o ; e l 
segundo que se p a s a r á a l Gefe p o l í t i c o , le e l e v a r á 
este i la D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a - , e l tercero se en-
t r e g a r á a l d u e ñ o de la y e g u a , ó a l que l a h a y a pre-
sentado en e l d e p ó s i t o . 
7.1 C o n este documen to a c r e d i t a r á en todo t i em-
po e l d u e ñ o la procedenc ia de la c r i a , y p o d r á op-
tar i los premios y exenciones que las leyes ó e l 
G o b i e r n o r e spec l i vamen ie s e ñ a l a r e n á este r a m o , y 
que se han de adjudicar pteferenlemente 5 lo s p r o -
ductos de los d e p ó s i t o s de l E s t a d o , a s í c o m o l a aco-
g i d a en las dehesas de potros y yeguas que se ebta-
b l e c e r á n . T a m b i é n s e r v i r á e l ce r t i f i cado para dar les 
m a y o r e s t i m a c i ó n en « " ven ta . 
8. ' Si e l ganadero vend ie re la y e g u a p r e ñ a d a , y 
e l c o m p r a d o r quis iere g o z a r de d ichos beneficios, 
c u i d a r á de e x i g i r l e la entrega de este d o c u m e n t o , y 
d a r á aviso de l a a d q u i s i c i ó n a l de legado d e l d e p ó -
si to. 
9. ' E l d u e ñ o de l a y e g u a d a r á cuen ta a l delega-
do de l nac imien to de l po t ro den t ro de los qu ioce 
dias de haberse verificado, eovi íodolc su icseQa, 
que e l de legado p o d r á c o m p r o b a r , l l e v á n d o s e con 
e l l a otros modelos que a l efecto se le e n v i a r á n opo r -
tunamente . 
1 0 . Cons ide rando que á .pesar de los esfuerzos 
hechos por e l G o b i e r n o eo este a ñ o para reponer l a 
d o t a c i ó n de los d e p ó í i t o s d e los caba l los padres , y 
establecer otros n u e v o s , 0 0 han p e r m i t i d o los esca-
sos recursos d e l r a m o l a a d q u i s i c i ó n de todos los se-
mentales que r e c l a m a n las necesidades de l ganado 
y e g u a r , es l a v o l u n t a d de S . M . que se invi te á los 
que tengan caba l los padres con todas las cual idades 
convenientes para l a mejora de la espec ie , y qu ie -
ran ded ica r los á este s e r v i c i o , á que los ptesenleo á 
los Gefes p o l í t i c o s . E s t o s , oidas las Juntas de A g r i -
c u l t u r a , p e r m i t i r á n que le e jerzan en los d e p ó s i t o s 
de l E s t a d o , gratis para el amo de la yegua, y con 
abono de dos duros para cada una que c u b r a n , at 
d u e ñ o de l c a b a l l o , a l c u a l se e n t r e g a t á n en e l ac to 
por e l de legado ó la persona que a l efecto c o m i s i o n e 
e l Gefe p o l í t i c o , y á quien s e r á n inmed ia t amen te 
reintegrados por e l G o b i e r n o . Es te se rv ic io se h a r á 
con los mismos regis tros , documentos y prerogat ivas 
que e l de los caba l los de l E s t a d o ; peta a d v i n i e n d o 
que se ha de dar prec isamente en los d e p ó s i t o s de l 
E s t a d o . E n ellos no se pe rmi te e l uso de l g a r a ñ ó n . 
11. L o s que poseen cabal los padres de su propie-
dad para e l s e r v i c i o de sus yeguas , s i quieren go-
zar de los beneficios que se aseguran pe í e l a r t í c u l o 
7.0 p o d r á n consegu i r lo s i n mas que hacer regis trar 
aquellos ante la c o m i s i ó n c o n s u l t i v a , obteniendo c e r -
t i f i c a c i ó n , y c o n f o r m á n d o s e con dar y r ec ib i r de la 
d e l e g a c i ó n los avisos y documentos de que hab lan 
•los a i i i t u l o s 5.0 al 9." 
r a . S. ¡VT. confín que los Gefes p o l í i i c n s , l.is J u i i u s 
de A g r i c u l t u r a y los de legados , que tan i i i te ic-«a»Ies 
servic ios se ha l l an prestando al r a m o , y cuyas son 
en tu m a y o r p a n e estas i n d i c a c i o n e s , cnn t i i b u i i ¡ m 
con la m a y o r a c t i v i d a d á p e r s u a d i r á los panU-ulares 
c u á n t o interesa a l c r é d i t o de sus g a n a d e r í j . s ; y a e l 
dar las á conocer de esta manera a u t é n t i c a , y a f a c i -
l i t a r sus sementales para e l mejoramiento de la r a z j , 
p o n i é n d o s e en e l caso de op ta r á los beneficios que 
se les e s t á n d i spensando , y que se ha l la d e c i d i d a 
i p rocura r les la R e i n a , asi por medio de su G o b i e r -
n o , c o m o so l i c i t ando la c o o p e r a c i ó n de las Cor t e s . 
IO . L o s delegados d e l ramo de la c r i a c a b a l l a r 
en las p r o v i n c i a s en que h u b i e i e d e p ó s i t o s de l G o -
b i e r n o , no p o d r á n tener paradas par t icula tes de su 
p r o p i e d a d . L a menor c o n t r a v e n c i ó n sobre este pun ta 
se e n t e n d e r á c o m o r e n u n c i a , s m p e n d i é r d o l e i nme-
d i a t a m e n t e , y dando cuenta a l G i f e p o l í t i c o , ü i s . l e 
e l a ñ o p r ó x i m o de 1IÍ50 e l c a r g o de d e l e ¡ ; j d o , aun 
cuando no h a y a d e p ó s i t o , s e r á i n c o m p a t i b l e c o n l , i 
p rop iedad de pa rada p a r t i c u l a r r e t r ibu ida . L o s que 
en este las tengan no p o d r á n e jercer las visit-as y r e -
c o n o c i m i e n t o s prevenidos eo los a r t í c u l o s ¡ i n t e r i o r e s . 
19. L o s delegados y encargados de los d e p ó s i t o s 
c u i d a r á n , bajo su mas estrecha r e s p o n s a b i l i d a d , de 
que se l l enen y cus tod ien cuidadosamente los regis-
t ros que quedan menc ionados . E n las paradas p a r t i -
c u l a r e s s e r á \>n s e r v i c i o d igno de la c o n s i d e r a c i ó n 
d e l G o b i e r n o , y que d a r á preferencia para su c o n t i -
. n u a c i o n en igua ldad de c i r c u n s t a n c i a s , e l l l e v a r r e -
gis t ros a n á l o g o s , . c o n a r r eg lo á las ins t rucc iones que 
rec iban d e l d e l e g a d o , e l c u a l r e c o j e r á un e j empla r 
de ca~da hoja d e l regis t ro r e f e r ido , y le r e m i t i r á á l a 
i p i r e c c i o n de A g r i c u l t u r a . 
20 . - C u a n d o e l s e rv i c io se d é en las paradas p a r -
t icu la res por sementales no a p r o b a d o s , se c e r r a r í a 
aquel las por e l Gefe . p o l í t i c o , y e l d u e ñ o ¡ o c u r r i i í 
e n la m u l l a de 5 á 15 duros . 
2 1 . S i en una parada se encont ra re que los se -
mentales que dan e l s e r v i c i o , no solo son diferentes 
de los aprobados para e l l a , s ino que no t ienen las 
'cual idades r eque r idas , ademas de cerrarse l a p a r a -
d a , i n c u r r i r á e l d u e ñ o en la pena de falta grave de-
s ignada en e l a r t í c u l o 470 d e l c ó d i g o pena l . 
12. Se dec la ran vigentes todas y cada una de 
estas disposic iones que no sean esencialmente t r a n s i -
torias ó de t é r m i n o fijo, en tanto que expresamente 
no se revoquen . L o s G t f e s p o l í t i c o s c u i d a r á n de sn 
i n s e r c i ó n en e l Boletín oficial de l a p r o v i n c i a en 
cuan to "las r e c i b a n , y al p r inc ip io de la t e m p o r a d a 
en cada a ñ o , pudiendo r e c l a m a r l a e l delegado, d o n -
de le hubiese . U a ejemplar de las mismas y e l r e g l a -
tnento c i t a d o e s t a r á de manif ies to y á d i s p o s i c i ó n 
. de los d u e ñ o s de las yeguas en toda p a r a d a , sea d e l 
' E s t a d o , sea p a r t i c u l a r . 
Se enca rga finalmente a l c e l o de los de legados 
'J y de las Juntas de A g r i c u l t u r a que r ec l amen c o n t r a 
l a menor o m i s i ó n , y a l de los Gefes p o l í t i c o s que l a 
r e p r i m a n y corr i jan i n s t a n t á n e a m e n t e con sever idad , 
en obsequio del serv ic io y b ien de los pa r t i cu la res . 
D e R e a l orden lo d i g o á V . S. para su puntua l 
c u m p l i m i e n t o , que p r o c u r a r á con pa r t i cu la r e smero . " 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
I 
Se aniWicia a l p ú b l i c o que e l Sr. G o b e r n a d o r 
8 
Secretar io , Deposi tar io y of ic ía les de este G o b i e r n o 
fie p rov inc i a no r e c i b i r á n desde i . " de E n e r o p r ó x i -
m o , pliegos n i correspondencia pa r t i cu la r que n o 
venga i ranca de porte. L o s Alca ldes const i tucionales 
tan luego c o m o rec iban este B o l e l i n h a r á n saber en 
todo e l d ia t r i lo m u n i c i p a l esta r e s o l u c i ó n . L e ó n 5<3 
de Hic ie tnbre de i 8 5 i . : = A g u s l i n G ó m e z Inguanzo . 
J U N T A D E LA. D E U D A D E L E S T A D O . 
E l día 2 de Enero próximo se dará principio 
al pago de les intereses de la Deuda del 3 por 
100 consolidado, correspondientes al semestre que 
vencerá en 31 del actual, en la misma forma que 
se ha verificado en los anteriores. Igualmente se 
verificará el pago de los cupones de la Renta del 
3 por 100 diferido iaa luego como se hallen cor-
rientes y empiecen á entregarse los nuevos docu-
mentos ; en el concepto de que dichos cupones de-
berán presentarse con carpetas separadas. 
En su consecuencia ha acordado la Junta que 
Ies tenedores de cupones de la expresada Deuda 
del 3 por 100 consolidado, exhiban las facturas 
con que han de presentarlos á su cobro en la Se-
cretaría desde el 2 7 del corriente en los días no 
festivos y horas de las nueve de la mañana á las 
tres de la tarde, á fin de que se anote en ellas el 
dia en que han de acudir á percibir su importe. 
Los tenedores de inscripciones transferibles y 
no transferibles de dichas dos clases de deuda las 
presentarán los sábados de cada semana al Sr. Ge-
fe del departamento de emisión-tenedor del Gran 
Libro, para que les espida eJ documento, en vir-
tud del cual han de percibir en la Tesorería el im-
porte del referido semestre. 
El pago se efectuará en esta forma. Los lunes, 
martes, miércoles, jueves y viérnes que no fueren 
feriados se satisfarán en la Tesorería de este Esta-
blecimiento los cupones del semestre corriente en 
las horas ya designadas. 
Los sábados se destinarán al pago de cupones 
de semestres atrasados y de fianzas. 
En los días 8, tS , 23 y último de cada mes 
no habrá pago por estar destinados á los arqueos. 
Madrid 15 de Diciembre de Í 8 S 1 . » Aristiza-
bal.—Es copia. " ' 
Adminislracicn de conlrilmdnncs Directas, Eslidíslica 5 Fincas 
del Estado de la {iroviocia de León. 
P a r a que t enga c u m p l i d o e f e c t o l o p r e v e n i d o 
e n e l R e a l d e c r e t o f echa 2 4 de S e t i e m b r e d e l c o r -
r i e n t e a ñ o , de sde e l l.D de E n e r o p r ó x i m o no se 
d a r á c u r s o en esta d e p e n d e n c i a á n i n g u n a c o m u n i -
c a c i ó n , s o l i c i t u d n i o t r o d o c u m e n t o que se d i r i j a 
á l a m i s m a s i n e l f r anqueo p t é v i o . P o r lo tanto los 
A y u n t a m i e n t o s y p a r t i c u l a r e s no d i r i j i r á n c o r r e s -
p o n d e n c i a a l g u n a s in e l r equ i s i to e x p r e s a d o , en l a 
s e g u r i d a d de que no se s a c a r á n de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de C o r r e o s , e n c u m p l i m i e n t o de la r e f e r i d a 
R e a l d i s p o s i c i ó n . L e ó n 2 7 de D i c i e m b r e de 1 8 5 1 . 
= : L e a t i d r o V i l l a r . 
Administracion de contriUuciones indirectas di León. 
Desde 1.0 de l corr ien te el A d m i n i s t r a d o r de 
cont r ibuc iones ind i rec ta s , los Inspectores, oficiales 
y d e m á s empleados en d icha oficina n o r e c i b i r á n 
p l i ego n i carta a lguna par t icu la r que n o haya s ido 
franqueada previamente . L e ó n 4 de E n e r o de 18Su. 
r r P i a u i o n A l v a r e s Q u i ñ o n e s . 
D . Ramón González Luna , Juez <k 1 .* instancia 
de esta villa de Villafranea del Bierzo y su par-
tido. 
P o r e l presente se c i t a , l l a m a y e m p l a z a á G r e -
go r io C a r b a l l o de t re in ta y cua t ro a ñ o s de edad na -
tu ra l de l lugar de V¡11 asinJe v e c i n o que fué de l de 
Fieros en este p a r t i d o , y i M a g í n G o n z á l e z v e c i n o 
que se d i ce ser de V i l l a r de C i e r v o s , que se h a l l ó 
en c o m p a ñ í a de l G r e g o r i o en d i c h o Pieros e l d i a 
diez de Se t iembre ú l i i m o , paca que dent ro de l t é r -
m i n o de t re in ta dias c o m p a r e z c a n en este j u z g a d o & 
defenderse de los cargos que cont ra ellos aparecen 
en l a causa c r i m i n a l que en e l m i s m o se sigue y 
pende S tesl lmonHr del infrascrito escrib'ano i c o n s e -
cuenc i a del robo de dos c a b a l l e r í a s y a l g ú n d i n e r o , 
h e c h o en despoblado á Migné l R o d i i g n e z na tu ra l 
de esta v i l l a y J o s é Losada de l lugar de Barjas en 
la noche de l espresado d i a diez, de Set iembre ; aper-
c i b i é n d o l e s de que trascurso que sea d i c h o t é r m i n o 
sin haber c o m p a r e c i d o se c o n t i n u a r á n los p r o c e d i -
mientos en su ausencia y r e b e l d í a p a r á n d o l e s e l per-
j u i c i o que h a y a lugar . V i l l a f r a n c a veinte y dos de 
D i c i e m b r e de m i l ochocientos c incuen ta y u n o . — R a -
m ó n G o n z á l e z L u n a — P o r su m a n d a d o , J o s é G o m a -
l e z de P u g a . 
D . José Nacarino Bravo, Caballero de la Real y 
distinguida Orden de Carlos III , Auditor de 
Marín* honorario y Juez dt primera instancia 
de este partido <£?*•. 
P o r e l p r e s e n t e x i t o , l l a m o y e m p l a z o por t e r m i -
n a de t re in ta dias , á Sant iago M o r á n natural de R a -
bana l de Ferna y á C e l e d o n i o R o d r í g u e z , de L l o m -
bera en l a p r o v i n c i a de L e ó n , para que se presen-
ten en este J u z g a d o y respondan a los cargos .que 
les resul ta en l a causa que de o ñ c i o se les sigue 
por robo de pieles en un pajar que sirve de matade-
ro de reses en esta c i u d a d ; pues de no hace r lo se les 
d e c l a r a r á contumaces y rebeldes , p a r á n d o l e s el per-
j u i c i o que h a y a lugar . D a d o en A l m e n d r a l e j o i 24 
de D i c i e m b r e de 185 r r r j o s é N ^ c a r i o o B r a v o . = P o r 
mandado de su S r í a . , F r a n c i s c o Pujal ta . 
L E O N : I m p r e n t a de la V i u d a é Hi jos de Mif íon . 
